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Университет им. Менделя, Брно, 
Чешская Республика
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УНИВЕРСИТЕТА 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ
(THE PROBLEM OF EFFECTIVE USE OF THE MATERIAL BASE OF THE UNIVERSITY  
FOR HIGH-QUALITY TRAINING OF MANAGERS)
Наличие у вуза собственной материально-практической базы является залогом успеха для качествен-
ной подготовки менеджеров. На примере чешского лесного учебного предприятия «Масариков лес» 
в  Крштинах, принадлежащего Университету им. Менделя г. Брно, рассмотрены основные преимуще-
ства подобного объединения в практической и теоретической составляющих образования. 90-летний 
опыт работы чешского лесного предприятия показателен и вполне может быть адаптирован к приме-
нению в УГЛТУ и принадлежащей ему лесной базе. 
The presence of a University of its own material and practical base sits as the pledge of success for the qualitative 
training of managers. On the example of the Czech forestry training enterprise «Masarykov forest», owned by the 
University Mendel, discusses the main advantages of this combination of practical and theoretical components 
of education. The 90-year experience of the Czech forest enterprise is indicative and may be adapted for use 
in USFEU and belonging to him forestry.
В XXI в. общество повсе-
местно начинает воспринимать 
лес не только как кладовую дре-
весных материалов, но и как 
«фабрику здоровья», которая 
способна улучшать экологиче-
скую ситуацию в том или ином 
регионе, которая может влиять 
на среду обитания человека, на 
окружающую природу, причем 
иногда в глобальном масштабе 
вплоть до изменения климата. 
Речь идёт о способности лес-
ных биосистем постоянно вли-
ять на качество жизни людей. 
Леса не только дают кислород и 
очищают воздух, но и являются 
«собирателями», накопителя-
ми воды, которые питают реки, 
озера. Без лесов невозможно 
представить жизнь на планете 
Земля.
 Что надо делать, чтобы леса 
приносили людям постоянную 
пользу, в том числе давали и дре-
весину, сырье для производства? 
Это непростые вопросы. Ре-
шать их будут выпускники наших 
вузов, Университета им. Мен-
деля в Брно и Уральского госу-
дарственного лесотехнического 
университета в Екатеринбурге 
(УГЛТУ). Хотелось бы, однако, 
Электронный архив УГЛТУ
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подчеркнуть одно важное разли-
чие между этими двумя вузами. 
Оно, в частности, состоит в том, 
что в то время как наш универ-
ситет готовит специалистов, ко-
торые будут влиять на способ 
ведения хозяйства только в ле-
сах, расположенных на площади, 
занимающей ⅓ нашей маленькой 
республики, выпускники УГЛТУ 
будут работать в лесах на огром-
ной территории от Урала до 
Дальнего Востока. Такое гло-
бальное различие действитель-
но существует. Поэтому считаю, 
что моё заявление об особой 
ответственности ваших выпуск-
ников за решение глобальных 
экологических проблем справед-
ливо.
Не давая развёрнутую оцен-
ку подготовке будущих менед-
жеров по управлению лесными 
комплексами вашей страны, 
попытаюсь на примере моей 
страны и нашего университета 
(MENDELU, Брно) поразмыш-
лять над тем, всегда ли для ка-
чественной подготовки будущих 
специалистов мы учитываем всё 




грии в конце первой мировой 
войны в 1918 г. образовалась 
независимая Чехословацкая Рес- 
публика, а уже в 1919 г. был 
основан Сельскохозяйственный 
институт в Брно, ставший пред-
шественником сегодняшнего 
MENDELU. В те времена в ин-
ституте было два факультета – 
сельскохозяйственный и лесо- 
хозяйственный, а его основа-
тели – профессора факультета 
лесного хозяйства, набранные 
на работу из числа успешных 
руководителей крупных частных 
лесных хозяйств. Эти специа-
листы с момента создания вуза 
стремились иметь собственное 
опытное лесное хозяйство.
Их устремления увенчались 
успехом. В 1923 г. Сельскохо-
зяйственный институт в Брно 
получил право вести хозяй-
ственную деятельность в лесах, 
принадлежавших до этого роду 
Лихтенштейн. Такая уникальная 
конкретная поддержка в под-
готовке будущих специалистов 
в области лесоводства со сторо-
ны государства заложила основу 
сегодняшнего учебного лесного 
предприятия «Масариков лес», 
которое в этом году отмечает 
свое 90-летие. Мне приятно кон-
статировать, что работа этого 
предприятия хорошо известна и 
в вашем университете, несмотря 
на разделяющее нас расстояние 
почти 5000 км. Об этом так-
же свидетельствует более чем 
10-летнее сотрудничество между 
вашим университетом и нашим 
предприятием.
В чём же следует искать кор-
ни успеха предприятия? Прежде 
всего в том, что основатели уни-
верситета с самого начала счи-
тали свой лесхоз неотъемлемой 
частью материально-техниче- 
ской базы и соответственно учеб-
ного процесса университета, 
предназначенной для качествен-
ного обучения. Они рассматрива-
ли это предприятие как крупней-
шую аудиторию и естественное 
пространство для ведения соб-
ственной научно-исследователь-
ской деятельности.
Обращаясь к прошлому, я мо- 
гу сказать, что наибольшего рас-
цвета предприятие в процессе 
обучения студентов достигло 
в период между двумя мировы-
ми войнами. Именно в это время 
профессора университета непо-
средственно управляли деятель-
ностью предприятия, а его работ-
ники лишь выполняли принятые 
решения. Совершенно понятно, 
что к широкому кругу подготови-
тельных работ, ведущих к приня-
тию решений, привлекались сту-
денты. Они участвовали главным 
образом в различных работах 
по учету и проведению полевых 
измерений. В результате студен-
ты со своими преподавателями 
проводили много времени в лесу, 
в самой прекрасной аудитории 
нашего университета. У препо-
давателей имелась возможность 
часто находиться со студентами 
в полевых условиях, поскольку 
в то время студентов было значи-
тельно меньше. Преподаватели 
передавали свои знания и умения 
студентам непосредственно в ре-
альных производственных усло-
виях.
Результаты своей учебной на-
учно-исследовательской деятель-
ности, осуществлённой главным 




ждаемые выходами в лес. Все это 
привело к тому, что предприятие 
постепенно стало известным об-
разцом для подражания. Фами-
лии профессоров того времени 
Оплетала, Хаши, Коншела, Дыка 
сегодня можно рассматривать 
в качестве икон чешского лесно-
го хозяйства, их работами и мето-
дами воспитано нынешнее поко-
ление чешских лесоводов.
Я подчеркиваю, что слава про-
фессоров исчислялась не количе-
ством публикаций, а прежде все-
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Именно тот факт, что студенты 
университета и его преподава- 
тели часто посещали лесонасаж- 
дения, где проходило обучение, 
естественным образом привел 
к тому, что студенты «сканирова-
ли» в свою память способ веде-
ния хозяйства. Приобретенный 
положительный опыт они затем 
применяли в своей практической 
деятельности в лесах всей стра-
ны, а некоторые из них даже за 
границей.
Что это действительно так, 
могу доказать на примере соб-
ственной профессиональной де-
ятельности. Я из потомственных 
лесников; в лесу вырос, часто 
сопровождал своего отца в рабо-
чих поездках по Западной Чехии. 
Когда мне исполнилось 18 лет, 
поступил на лесохозяйственный 
факультет в Брно. Мы начали 
ездить с нашими преподавателя-
ми на практики и практические 
занятия в учебное лесное пред-
приятие в Крштинах. Вот тогда 
передо мной вдруг предстали 
совершенно другие леса. Неж-
ный порослевой способ ведения 
хозяйства в крштинских лесах, 
акцентирующий рекреационную 
функцию лесов путем создания 
рекреационных полян, родников 
и памятников Лесного Славина, 
дендрария — всё это запечатле-
лось в моей памяти на всю жизнь. 
Причём я уверен, что практика 
оказала на меня гораздо большее 
влияние, чем изучение теории, 
которую нам преподавали на 
лекциях. Когда же я приступил 
к работе в лесу, я, конечно же, 
в соответствии с предоставлен-
ными мне компетенциями, всё 
«отсканированное» в универси-
тетском предприятии стремился 
реализовать в своей работе.
Это очень существенный факт, 
который я особо подчеркиваю. 
В результате долгосрочной кро-
потливой работы – педагоги-
ческой и исследовательской – 
удалось создать «витрину» 
университета, объект, который 
вдохновляет, вызывает размыш-
ления, побуждает к дискуссии, 
и, возможно, достоин послужить 
примером для подражания. Это 
неотъемлемая часть того, что 
в среде чешского лесоводства на-
зывается Брненской школой ле-
соводства.
S – СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ W – НЕДОСТАТКИ
– История, традиции и опыт
– Преемственность близкого природе лесного хозяйства
– Экономическая база взаимодополняющей  
деятельности, полезная для финансирования АКК
– Исследовательская база данных
– Производство лесной техники
– Количество демонстрационных объектов
– Разнообразие природных условий
– Эстетическое благоустройство лесов
– Многочисленность охраняемых районов
– Опытный и честный персонал
– Сотрудничество с зарубежными странами
– Близость университета
– Отсутствие возможности использовать все ресурсы 
УЛП в преподавательской и исследовательской  
деятельности
– Незначительное вовлечение сотрудников предприятия  
в процесс обучения ЛДФ 
– Отсутствие предпочтения размещения в MENDELU 
решения исследовательских задач в УЛП Крштины
– Дисбаланс демонстрационных объектов  
в соответствии с отдельными учебными программами
– Отсутствие возможности добиваться предоставления 
дотаций и средств из фондов ЕС в качестве прямого 
заявителя
– Персональные отношения, координация
O – ВОЗМОЖНОСТИ T – РИСКИ
– Расширение практической подготовки, опыта работы, 
стажировки и научно-исследовательской деятельности,  
в том числе для иностранных студентов
– Активизация международного сотрудничества  
при взаимодействии с MENDELU
– Создание учебных моделей лесохозяйственных  
(лесные питомники) и лесопромышленных  
(центр Утехов) объектов
– Потенциал объединения человеческих ресурсов,  
в частности с ЛДФ
– Проектные возможности
– Сотрудничество в области PR
– Расширение интереса к УЛП внутри и за пределами 
MENDELU 
– Испытания на практике модели управления активами 
лесного хозяйства
– Неблагоприятная оценка положения лесника  
в обществе
– Неясная ситуация в отношении результатов влияния  
программы NATURA 2000 на обучение в полевых  
условиях
– Шанс длительного отсечения от грантов и фондов ЕС
– Расширение брненской агломерации и чрезмерная 
нагрузка  со стороны мероприятий досуга
– Отсутствие у педагогов интереса к УЛП
– Плохая связь между организационными  
компонентами
– Руководящие работники УЛП не имеют отношения  
к академической среде
– Дефицит финансовых ресурсов
Таблица 1
SWOT-анализ целевых мероприятий УЛП MENDELU
Электронный архив УГЛТУ
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Но мне бы не хотелось, что-
бы создалось впечатление, что 
я говорю только о прошлом. 
Утверждение об учебном лес-
ном предприятии, являющемся 
«витриной» университета, спра-
ведливо и сегодня. И в хорошем, 
и не очень хорошем смысле. 
Студенты, по крайней мере те 
из них, которые учатся в универ-
ситете с подлинным интересом 
к специальности, наблюдатель-
ны и критичны. Конечно, они 
«сканируют» облик предприя-
тия, в котором их воспитыва-
Внутренние 
условия
Strenghts – сильные стороны Weaknesses – недостатки
1. Профессиональные, квалифицированные и лояль-
ные работники.
2. Стабильные деловые партнеры, имеющие значи-
тельное влияние на рынке.
3. Разнообразный состав запасов сырья древесины.
4. Хорошее состояние и производственный статус леса.
5.  Лесная транспортная сеть, постоянно поддержи- 
ваемая.
6. Диверсификация производства.
7. Собственный источник сырья  для производства.
8. Обширное недвижимое имущество, пригодное для 
продажи.
9. Историческая преемственность с 1923 г.
10. Участие в международной деятельности.
11.  Большое количество международных контактов 
и престиж
1. Отсутствие финансовых ресурсов для 
педагогической, научной и образователь-
ной деятельности в УЛП Крштины.
2. Масштабный морально и технически 
устаревший жилищный фонд.
3. Незначительное вовлечение работни-
ков УЛП в педагогическую деятельность 
университета.
4. Малое использование образовательно-





Стратегия SO,  
макси – макси
Стратегия WO,  
мини  – мини
1. Создать общее про-
странство для науки, хозяй-
ственной деятельности и 
охраны природы.
2. Образовательная среда 
для бакалавриата.




5. Участие в междуна-
родных лесохозяйственных 





персонала в рамках про-
граммы «Леонардо»
В сотрудничестве 
с учеными и препода-
вателями использовать 
ноу-хау работников и хо-
зяйственную базу УЛП 
для обучения по бакалавр- 
ским программам, орга-
низации технологических 
центров и участия в меж-
дународных проектах, 
направленных на ведение 
лесного хозяйства, лесо-
восстановление и пропа-
ганду значения лесов для 
общества и устойчивого 
развития на Земле
Укреплять систему взаимного сотруд-
ничества путем подключения топ-менедж- 
мента к  международному научному сооб-
ществу. Теоретически возможно обратное, 
т. е. поручить представителям академиче-
ских кругов принять участие в исполни-
тельном управлении предприятием (мо-
дель действовала в период Первой Респуб- 
лики), что ввиду существующих высоких 
требований ко времени и профессиональ-
ным требованиям к членам академических 
кругов считаем менее реальным. Имуще-
ство, требующее затрат на ремонт или ка-
питаловложений, которые превышают соб-
ственные ресурсы предприятия, продать, 
и полученные ресурсы использовать для 
увеличения рыночной стоимости оставше-
гося недвижимого имущества
Таблица 2
SWOT-анализ экономической деятельности УЛП MENDELU
ет родной университет. У них 
достаточно примеров, которые 
они смогут воплотить в своей 
практике. К сожалению, боль-
шое число студентов в нашем 
университете и «энциклопеди-
ческая» система обучения, при-
меняемая многими преподавате-
лями без учёта накопленного на-
следия, ограничивают познание 
положительного и проверенного 
временем.
Понятно, что нынешнее вре-
мя совсем другое, чем период 
между двумя мировыми война-
ми. Открываются новые, ранее 
скрытые возможности приобре-
тения опыта по всему миру. Это 
отлично, но хотелось бы пре-
достеречь от спешки и от того, 
как мы пытаемся всегда и сразу 
всё успеть. Я предостерегаю от 
массового подхода и в препода-
вании в университетах. Я знаю 
по моему собственному опыту 
и убедился неоднократно, что 
хорошие результаты могут быть 
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Внешние 
условия
Threats – риски Стратегия ST,  макси – мини
Стратегия WT,  
мини – мини
1. Конкуренция со сто-
роны существующих вузов 
с учебными предприятиями.
2. Стремление усилить 
влияние на экономически 
важные части предприятия.
3. Снижение спроса на 
товары и услуги в резуль-
тате экономического застоя 
в странах Европы.
4. Исключение универси-
тетов из структурных фон-
дов по поддержке инвести-
ций для производства.
5. Медленное правосу-
дие, что приводит к неспо-
собности добиться прав, 
предусмотренных законом 
за реальное время.
6. Риск возврата инвести-
ционных субсидий (пример-
но 90 млн крон) для инве-
стирования Замка Крштины 
(ожидается контроль из 
ГКУ или проверка из Мини-
стерства образования) при 
несоблюдении назначения, 








го для экономической и 
производственной сферы 
деятельности. Восполь-
зоваться всеми формами 
равного доступа к струк-
турным фондам. Путём 
диверсификации произ-
водства и разнообразного 
состава пород в лесона-
саждениях противостоять 
кризису сбыта. Для под-
держки продажи продук-
тов воспользоваться все-
ми личными контактами. 
Укреплять добрые отно-
шения  и доверие с заказ-
чиками, предоставляя им 
серьезную информацию
На участках, которые станут нерента-
бельными и потеряют ключевое значение 
для осуществления целевого назначения, 
закрыть производство и законсервировать 
его. Пуск производства или продажу не 
возобновлять до  восстановления эконо-
мики. Недостижимые требования и доступ 
к фондам принимать, ограничивая область 
эстетики леса, рекреационные функции 
леса и снижая расходы на закладку и вос-
питание леса до уровня, регламентируе-
мого законом. Одновременно реализовать 
план сокращения персонала
Предлагаю вниманию науч-
ного сообщества выполненный 
мною SWOT-анализ по учебному 
лесному предприятию Крштины, 
который прошу рассматривать 
как приглашение к дискуссии 
по вопросам совершенствования 
лесного образования конкретно 
в части развития материальной 
базы.
Из информации в табл. 1 сле-
дует, что в настоящее время, по 
мнению автора, возможности ак-
тивизации практической подго-
товки будущих специалистов по 
лесному хозяйству сузились из-
за усиления административных 
рычагов в управлении и ограни-
ченности финансовых ресурсов. 
 Для преодоления указанных 
трудностей нужно усилить эко-
номическую сторону деятельно-
сти УЛП MENDELU. С целью 
поиска резервов усиления эконо-
мической деятельности предпри-
ятия представляю SWOT-анализ 
работы УЛП MENDELU.
Материалы второго SWOT- 
анализа (табл. 2) представлены 
мною, чтобы все специалисты 
осмысленно изучили проблему 
повышения качества подготовки 
специалистов лесного профиля, 
изложили свою точку зрения на 
сложившуюся ситуацию об их 




стояния нашего УЛП в Кршти-
нах и его роли в осуществлении 
миссии университета можно раз-
вернуть; его нужно обсуждать; 
искать подобие с вашим универ-
ситетом и его учебным лесхозом. 
Наш SWOT-анализ я привожу 
для того, чтобы и ваш универси-
тет в полной мере использовал 
свое учебное лесное хозяйство 
для проведения преподаватель-
ской и исследовательской дея-
тельности. Размышления о том, 
что смогут ваши студенты «от-
сканировать» во время практик 
в вашем лесхозе для применения 
в их последующей жизни, какие 
положительные примеры они 
возьмут с собой на место своей 
будущей работы, являются важ-
ной отправной точкой для дис-
куссии и обмена мнениями по 
проблеме дальнейших путей раз-
вития высшей школы.
Окончание табл. 2
Электронный архив УГЛТУ
